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Syyskuiseksi lauantaiksi Kumpulan 
tiedekirjastoon oli koottu näyttelyitä, 
valmisteltu musiikkiesitys ja varauduttu 
esittelemään kirjaston palveluita koko 
kampuksen avoimien ovien yleisölle – 
kampuksella oli samaan aikaan nähtävissä 
ja koettavissa useita ainutkertaisia 
tapahtumia. 
 
 
Sohvien, pöytien ja viherkasvien avulla 
kirjastoon sommiteltiin tila, jossa eri 
toiminnat tapahtuivat lähellä toisiaan. Näin 
tunnelma toivotusti tiivistyi, vaikka 
kirjastoon tulla tupsahteli kävijöitä 
aamupäivällä vielä harvakseltaan. 
Kaikkiaan kirjastossa kävi yli kaksisataa 
vierailijaa viiden tunnin aikana.  
 
 
  
 
 Kumpulan tiedekirjaston tenorin Kalle Virtasen klassinen laulumusiikki toi 
tunnelmaan häivähdyksen kirjallisen salongin intiimiyttä. Häntä säesti 
kirjaston pianisti Outi Hyttinen. Jokainen esityskerta oli menestys. Sen 
kertoivat kuulijoiden hartaan keskittyneet ilmeet ja esitystä seuranneet aplodit. 
Eräskin rouva ihmetteli, miksi kirjastoissa niin harvoin kuulee tällaista! 
Myös vierailijat saivat toteuttaa omaa luovuuttaan. Moni vieras innostui 
lisäämään näkemyksensä yhteisteokseen, jonka materiaalina käytettiin 
poistokirjoja ja muuta kierrätysmateriaalia. 
Kumpulan kylä ja kampus –näyttely sai 
kiinnostuneet viipymään tovin jos toisenkin 
esillä olleen aineiston parissa. Kokoelmien 
harvinaisuuksista ja vanhoista kirjoista 
koottu näyttely löysi myös yleisönsä. 
Ennakkomainonnan innoittamina oman 
kirjan mukanaan tuoneet saivat seurata, 
kuinka kirjastolaisten taitavissa käsissä 
heidän kirjansa sai muovipinnan 
ilmakuplitta, ja ottaa samalla vaarin niksit oikeaoppiseen kirjojen 
päällystykseen. 
 
 
 
Tiedekirjastosta kertovat posterit ja HY:n 
kirjastoja esittelevä uunituore video 
välittivät yleisölle tietoa kirjaston 
toiminnasta. Oli valmistauduttu myös 
sähköisen tiedonhaun esittelyyn Nelli-
portaalin avulla, mutta kirjaston väen aika 
kuluikin keskusteluissa yleisön kanssa ja 
yleisluonteisemmassa neuvonnassa. 
Hyvä että jotain jäi vielä takataskuun. Ensi 
kerralla tuomme voimakkaammin esille 
elektronisen kirjaston käyttöä. 
Avointen ovien päivää varten erikseen 
suunnitellut tapahtumat ja tavanomaiset 
kirjastopalvelut olivat mahdollisia sen 
ansiosta, että kirjaston henkilökunta oli 
valmis vaihtamaan vapaapäivän kirjaston 
edustamiseen. 
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